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ABSTRACT 
 
This paper contains the application of knowledge management in PT Unilever to create a 
learning culture within the organization. Which consists of: knowledge sharing, informal sharing, online 
sharing and other sources. With the implementation of cultural sharing between employees, the module is 
already owned by PT Unilever as many as 250 modules. With the application of Knowledge Management 
PT Unilever awarded a global level, the Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) Award in the year 
2005-2007 to the level of Indonesia and 2008 for the Asian level. In the end, knowledge-owned 
companies, creating a good performance by individuals or companies, and will create sustainable growth 
for the company. Sustainable growth is what is expected by the whole company in running its business 
activities. 
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ABSTRAK 
 
Paper ini berisi mengenai penerapan knowledge management dalam PT Unilever untuk 
menciptakan budaya belajar dalam organisasi. Yang terdiri dari : knowledge sharing, informal sharing, 
online sharing dan other sources. Dengan penerapan budaya sharing antar karyawan, modul yang sudah 
dimiliki oleh PT Unilever sebanyak 250 modul. Dengan penerapan Knowledge Management PT Unilever 
mendapatkan penghargaan tingkat dunia, yaitu Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) Award 
pada tahun 2005-2007 untuk tingkat Indonesia dan 2008 untuk tingkat Asia. Pada akhirnya, knowledge 
yang dimiliki perusahaan, menciptakan performance baik secara individu maupun perusahaan, kemudian 
akan menciptakan sustainable growth bagi perusahaan. Pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan 
inilah yang diharapkan oleh seluruh perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya 
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